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Dia da Responsabilidade Social
Promovido pela Associação Brasileira de Ensino 
Superior (ABMES), destaca-se a participação da 
Universidade FUMEC no “Dia da Responsabili-
dade Social do Ensino Superior Particular”, que 
ofereceu atividades e serviços gratuitos à comu-
nidade. O evento ocorreu no Parque Municipal 
Professor Amílcar Vianna Martins no dia 16 de 
setembro em parceria com a Prefeitura Munici-
pal de Belo Horizonte, Associação Brasileira de 
Ensino Superior–ABMES e Vereador Catatau da 
Itatiaia. 
Foram oferecidas 23 atividades para o público 
infantil, adultos e idosos, com a participação de 
36 professores, 108 alunos, 20 técnicos adminis-
trativos. Foram registrados 223 atendimentos e 
uma visitação de 450 pessoas.
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